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ptg« ® Isaar twm est in-'brat 11a® t© » trm 
aa©tlk«? ialy«4 !!»«•. it»t ©safitylftoat "bttir®#® trotsltft® progway 
iut4 1mm iawlwd tiiagl# wmnm. fhm wiagl# m^m 
pt&gew !»*«•• a fmtm tal# «f grewtt %hm ©ufbfti fii#. 
&a® #5)g>«3Pl»#».tal i®a|>aop4s0tti 9mm pwgeay maa. 
ottl%if«a tft®k liftTO toeaa *a4®. Is wite, a «?©#« if ©astom* 
Mily if»»41,ng mm ¥»«3r't® * whe Is « slo«le 
eresi In® llaeg. 
iolitwitt ClfllW i>«p®rt«4 ll»t »all»f lieftfs #f oa® lla® lo ita«l« 
«ip®s« ffii®l«s «f •«» llani &»» r«ni&l%eA ia aor® pig# oawA 
p«i* ftt «wrk®l «i«,. f®if«r 3«at«, fs«l« gaia.®,. aat gy«»ttr 
gains p®!- wit twm Mtiag aarelal®!, ©ut%3r®i 
Ifnars «tt4 i®w«* 
©a tfct« '&t mmltn •ef©.t#®» ©f TOS-taWtt 
ttatsra #t ai. (IfWl) thAt efeg«®s iawlviag thr«« or p®rhig>« 
fsmr I4a«« wtil pretoe# pig® wht@k me ttoft aith#!- ®p®8ii»*'«4 
©r ©ut%T«4 fifi. ' 
MG^fc®i"s©at. Ittsfa «ai dallt?ts#a ttol etomm 
iB'b¥@4# %y 3*^ p®wit«'at ^ •teyt aa4 Ijy gj pomd» n.t 15%' diaya. 
Itt total lltia* w«4 l^ »1i 15^ toytf ialbrtti ^ 290 
flwsa# faefta «««©»% %li«'l mttag th» %mt ®# smdi 
I4ft«» ia t©|>0sr0«»i* ©a outbrst «o*m or in trifl® erdsaas 0ff#rg 
off®tl«aity far s«a^ii.«»lag tti@ p«rl@»«»ae« &t 
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3* f# laftfttallta »a l^^ARir ©f iSatnf# 
l>»g.«a|r ## ap«Afls «»©»••» w&iftli, ha*# 1«wi: 
k» f# «%|sila. «ii Ifcn 5i*«%aM» 
©•f if'«#tf4« tot««wW8y ©».§««§ witlifc h«»# ii«t %«§» l>mt 
»»i.® ^«f .ll»«s ia tfc« 
It, s^nm-mt wmmm 
til# mmMm #f lltlsi"# Ih# Atfftwat %lii»»««waf 
•mmem la iittmml 8®»«©a-pla:e» w@m waefial, ilm ©f 
lenit «»« m»«i t® Aiffettaeti of 
tfe# Kuriftl*!#® stmil'dl. ii»4 U f®«l ®& ««• mthxt^  It is 
mm»mtf to f©w«ilat« m ft«fwi1»e« twd^rlrt'Og 
1il©l0gy iuat it asteaaM# t« gt»li«tlii®l fer«ftfet«iil« 
Si® a®4«l u«#i ta IMi .ia®iy»tts vas m felltwii 
^tJUm. • ^ t'Sj • • *4 * »k^ • *jle • 'Uk • h • «tjkl • 
yijfeiam ^aot»9 Ih® 0f III® yii par6tue®t tn tfe® 
la tb» ftemittt-pifee# f»mp Ity » 'btiwr @i •&« liae %©• 
^ 4b 
a gilt ppoftaeti, %y %lm S  ^
 ^tail«ftt»s 111# lAldh mrm »llk« mw Al -pigs m& hmm 4© 
»% earns® «f tha @1»»«3nr#<l mi-ifttit-a. 
%%• %) i« m eaawa to all prtgeij ©f tii® p®r«»t 'httl&tming 
U tfc» lia»» t® I Ifcs ftititlwlr Cgtaie) 
mlm ®f Ita® i, ms 4«flii©4 ly lasli. tf the iia»g dit m% Ufim 
frm mA ofeh®* ta y-TOtos ©f tfc« pt-gg their Ijoars tlr®!.# all tli® 
g''0 WfulA %e i®y#, 
t» m effsetf ta nAdltisa t® wMth l« @o«ioa to all 
fWiaay itet Imt llaa® ^Ck) fm s. aaltraai ®p»at „par«at. iaelaa®® ¥0  ^
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t. 4,- Is aA af iine I. with J a&i. k. fliat it it aft 
ia »d4iti®a t« fi * |-C#| • % • • %). • 4j,|g». it 
cosisea tO' all frm »irm of lia« i *»t®4 to sinul# ojpos* fmmXma 
irm Itm J W liftft le. iA©l«A«8' iat@tft6ilotts tetw«e» lb# tite lise« 
mat lb# 4m lit«8 qt Ihe sisgit: (sr^gtta 
it m e»M0» lo ftll mimA§ i>sota@di tft Ibe I teasta* 
•pXm* »f©tip. 
& , in m 4at.03p«0ti©a lt®tiir«en t&t tiic • Itesn-iwky m&m mi. tfe® 
1 seftMa*plMt 
"fell 
,1 '^,. li 'M mmm t® »ll .lh« nifis it tit® a lltt«r, ef tii®' 
i|fc^ &mm i»ttte®i, ia %lm 1 ippoapf aet 
©©aa®® t© pigf la otlier @f th« f«® 0r«a®. 
®14kl«a ptettllay' I© %im mi0Lt of li« pig 
®f Ih® littaf. 
fh® mmT t«s«, wMch leth ^ijjela, tjfelaa* ©«i®^o«e4 
of ft win® variety of f«et@3p«. faetars th»t ^<iwiul4 ©aass Aiffswaeti 
m&Mg %h9 litt@i> tffacts imelu&e ea'^ r@nt«Btael 4iff«p@»ees ttet otms*' 
fttll-slli lltl«rs t© Alffertass® mom «ir#® fr®a lia© i, tiff©** 
oa.&e« mom tb# iprimAiirse gitmUmM Smm lim J mA lim k, at 
well «« difftrtaees sMoag tli# litters toetiw®®. thiy were iwm Aiffereat 
(Tossliae (j It k) tai®. la©t#rs tkm.% «euM <m#» wriftiiem mosc the 
pigs wl.tMJa litters aa wsll ma 'Ijatw®**! litters laeliiA# i&am&m ia MeaAeliiua 
sttwliagt 'Offsets of liis tliftt .«re m% »&aitlir« «»& are not ia.@lmte& 
la <§T |j|. , fmllmr# of 'lit® aatliiwa.tie^ a®4el %® fit tli» ®f 
tee aad «11 maaaaljatA fattofs. Hie lilt®*" 41ff«f@ae®a 
eoalA <s©iT®ial®4 ftfesmi ®»i hAt of th® p»4me«A fey 
©m® of tli» aire' Itass i» m mtiX& 
©ae slf# and ttt@ otli«r half slr«. Al»©t «f#©0t« 
©oald li@ wrrtlateA 1)»€»ai® %h»y to4. lit® sane astefnsl fitMdair® aad ia 
aea® mnm mm@ mmwUm%- im,^ tto' iiag,tttte4t itai 
eoas®fa«a«es. of th&m mrw l^&timu *©ttl4 'b® a. ir©f7 in-wlvti pf©o®8S •«»& 
m% k»m,. MmSm envirofflm«»t«l eff«©i« »« will as .eliaise® 
la t«at to o%««ur'« Hi^ at aitr#-
for®« tlj@9« ®oyr®i®Moas *®r# •!© ^ tMe «#th®4 of 
, e.<iW0i «i«i fke llafftr mMftiet «slt*t®A of tli« «ff«etg» 
wli#a ®3pr«r« «e wi^ @OFf#lAt«i «tt4 idtli iieaft « 0 ant & 
- g» 6§itstaiit vstt-laae# Q Alg©, f&t tfe« teita «f sigRiftestee I© ®»llF®ly 
•wlift, tfe® (Bfrof® Biwt ttttsplfcmfeft. 
f© g®% » deafer ®MaBii||,feasr th« ilfftreal ©ffte*® ,.g|, 
^ l^E* r«5Jf«seat# *«• 'Wtll eeaslAer wha't mmm would «|j|>fo»eh. 
!&#«« ia » 'teffs-tfeetttal p©p'ttlatl«« mhmm Iftrg® ftnA a«%«r« ©f 
^mgm^ «» Im all th® pes^.%lt ©r©»«»» m&m 
l,la«i. Ia tM« pop«tlstl©a tk« mmm& asfteaeli llie 
follewlag mMmt 
, 11, 1 j,iJi|imiujiiriiiJ wr";i/:iJ.OJ-;::jii;iijB.;i.iJ.:Dl i)»naii.io>li ijnicjLi; :.»:niunti: mru'wii. 
"••ffe® 0ai»»et®4 hm%w0m tw litters ¥»e«a,«« Ishsy eure 
1sli« li _________ 
I/* a ^ »•"/X • (I'-Di /t. Liit • 
wh©r© f* •» t«ln?'©«dlnf ©f the sir®., n* » of 
plg« ta «.a» a » wa«l>#r ©f figt ta the ®%h©r II It®*, «aft % « 
fili®nt%|pplo l>®i^ «©a lltt»r m%m, ^rr«l«tloii 
tw lll%«j»8 %«©»ias« ttey feaw tht ume «• «|(®w .©xsagtt tfe«r« 
is a» Rddltleiwa, l/J» l^ %«»,. w3i«i"® f** • iafertetlM ef tli© 
p»«md»i3P». fk# of Wo ltl%#ra teriag ilw mm» «p©f8lla« •4«« 
wsislt Ifr© «t«Rl t© ties t««« •li'» 0*Q«pt ti»rf i^ tild « 
a44l%lO:iial e©*s l^ati©tt %©.e®tts« ®# esaaoa pf-wesal* «iiid3N>aB»tt'l, 
ri . . , , .— 
'.i.... * "j' 
? . j i t . . . — »  « k  *  " J  •  •  * j k  
' l a * . . .  — •  l i  +  •  - J  •  V  *  * j k *  H j k  
*li®3e« ft' . 4a ® iiiJi'Sript i»mim -wawattda m«r » gtmm uliaai, 1.#., 
" '.j- • 'i. • ?i 'f w»»»<>i>« 
«1. F.J.... -l<Fj.... *?..... ) •ppro.oh.. ""ly.jk... -
<?.J.... •>.!(....> * *!>'«»'=»•• ijfc. - (?1 + 
'.jk...'*'...... •pp"""" V 
ft® f»0t©i?s ttot «alc® aaapl# *«w&s ft#* tli# «."b©r« 
iaelmd® the |SiH.®wia«i Mmplim «5r»3ps eeolA aftke 
tiMi i9vi«.%® frw in# Iru# awlJ'Sm !». %h» 
m.tfevm% mWimMm* of « taapl® ^al4 ante® %im aitaaf watAia a co»pl«* 
fttiiftt&a ®f tit# »ai »tpliii« a p®piil»ltta i4t& WEttiml 
»iiali«3ri mnXi, »$A0 Iht »«aass mppr&mt lima 
th®«« gltm fk# taly vegr t© rfftm#® Ife# lafta«@« ©f. th@ timt 
ia&Uw Is I© th« Sim ©f sw^l#, tfe® eff»et ©t' tit# lait 
%m factett ©«.» lb® •®S,rewi'r«at#t msiag to® ©f l«*st tfwrta 
iaat««4 0f mem» %@ &himia mtimtm #f Hi® MM^rmms tli« 
If w« w»Bi %ii« l®»tt »t««p»s ®f til© ft|#f«r«iie®s 
the U %« mtsftt itt ^«a!la« liif«r®a©«s. tosir Ha®» trill 
pmf&m in «ar©»#t« wttfe 'Otlisr ilii»e gtiil er l» lof 
Ibe liaes £fm- irlilcto w« natai ltes@ 8f%iwftte« iv^sl 'b« » vm&m ampl9 
«f tmet tfc® pftpttl»tia.R ftiemi wMeto w® at# gal^  t# aide® lBf#reaw«. 
f« »»«»• ilial iM it Ita#® af avlm at ih© Sew 
ia^erlatat SlaMea lof# a rwi^  s«»pl« ai ita®# th&% • 0©ttl4 Jnnr® l&e«a 
f©f®#d iwm %b& Gliiaa mia@ iatim miAf 
fk« Imat sta«f«« of •«#©!« atd tlgal-» 
ftfaa^ei hM lieta tliswwgi^ ir 'bf tat»i laisl 
f«t«c '111# wi^  gtv®« lAtli lk«' asKM t^iea® %hM%y ,^ %» "j* 
I^Jk* \ wMmm mmtmU aaA tit® 
tow e:^»atatliia «tr©| •mmm» mi «?« w^awPsslaltAi wt 
aMaItt tot ii«®* lla»«jr aeitoiatft mMm%m§ af wasliifflili® (oifmU) 
%3r  ^aai^ A i»f loasl gfwirat. fk» of !.•»«% stwes is 
to llba ftstiiAt^ s 1^1 nlalsis* ite mm &f Ikt B^vmm of &«fia« 
lloasf. !.«•, 
f&® »al«#a f«¥gg, i||,. %|iq|, wM  ^mtalalEB 
tait' 'iiii ttr» saiflsf tb* «el @f •Iml.liMaaas' 
ofm«tioma taftt are )>;r p'ttjrii*!. diff«vett%ial of fa« 
^ pf atiiaf«t idlls -reip##! U mek ©f Ife® suastaat# aai. s«tti3  ^«aoh 
i«riira%i*» • 0. Ifat itaftttta# ©Itala#!, tn tiili umnmt mm m&vmtimsJily 
eallet aomaPt t^taatioa®. Stt a@j«al «fi»ti®a« f©t tlie ftli.®ir« «o4«l. 
m&i&iA m mm  ^ wBkm-m& tfeat tt weialA %• mtf 4lfflo«3.t lo mXm %hm* 
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Motets usdt to m%.m tb« mvm% «r# pjrisMtllf 
lls»i« givm W l«»A«»i©a (W^B) mi. Ewplhttat CtfS®)# 1^® l®«tt -of 
%l»t 'inHl 1»« h0w» &?• tUftl «fI1.1 %« mS'«& 
f» ftfst, %lm llsitt ®yi^ • 0# %|||| • 0^ Hat 
• 0-, w« will asfA •«¥•»! IB*'Of a%«»«s. iC I wtil fe® «t«t %« 
i#»t® Ifct® r«4m®l4ta Is wm tf stw®® «f f 4w tt lltlliig; •fit# 
to m will tts® th® ftlMwioi a©4«li 
%j'kla» * %jk * % * * •y-awst, 
%|k • %, "** % ''' *J • ^ %k ^ %JlE* %jie3. 
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m imw- litte'i «IM pmi&m is m&mm,. fht 
©©r*elftli®« %e%w#(ta tfc# wtlgM# ®f %fc®. figs la tht Mat#  ^
»f tfe® g Tiim## tm tl« Itftts mw. Ss. irkti »j ®a4 mm 
ill "lfc» «a4 *$5 Am tfeif wsr® ast, tli« »*«riig« 
iif «f fim 4tt of lta«« iwli^  
lit# f&m* if%® I® IfH® igsMag.# ft# % W»M  ^ ClfP)# wai 
mttA »s  ^w«l|fll*s tf th« la%f«t pigs ta ®»A ef lh« lla#i,» 
%mg9 mm tfnaf® fiwat tltltra niltoia. ^p?©f«»s aai •i:e«i#@a-» 
pin®# »« «>«|>»®1. to 'Sfw® lAlfcla lltl®*"®' taMsa-t## 
tbJtl « ^ ip«®A«)ir mw ta^mm Ms lint-# %y tit# llisuis m 
%&« ©f Ik# tia«« la* tMt »«3L«e t^@.a %# %• •atfmt^  
%ti»f %hi$m ismst fee iwu'latlsa, ni^ a tifi##.. If tlw »#*» tfrnr* 
mfiwg Itlttr# teA l««i «Mmt .ihe 'Wi® a# tfc.« »»» ppaw® wllfcl» lit*®*-#, 
M tst tHe geiiA@ vltMft lift#* &«Ar 
se3m.« Xtti^e mmm. m&m litimn .eeMft %« 
iattssft emmmn so il A!»®9 »t% 
»@e% Ikst ttef* t» mrl&ltta. isft tkw %ia.t i% 
th«re @@mM 1^®#, «ii. If %k»W9 iif. a will impmm tfce llftnf %f 
iSletliz  ^wllMift IliM* 
®i«f» ioa«l4#r»%i#*« iatttfti# tliftt tli® l»««l way •%« Mm Inhmi. 
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?#«! t&e s©re fif«»l«iag llm«t tm «•©##•• I® 4«t«wii».® %k» 
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 ^4l?f»gae«s -rafats ®f th© t©fl«®a-
l)l®,«« lilies 'ifttiils f^3W3f» atajsO'i^ plftf® ia f^iflLasaaflj 
mi. fig» '^&la littufa wt# e»«#«s of tha wlatl©a ia %te« 
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(5^  ^ aal. (f I 
Si® «t*fea«.|«s ®f ilift «• iRrt.a&« ®f th# ilast w»i?e • -3,i, 
«e, • *^*3* % » 1^3* % • • 10.3». % • la.i. % " -2.9, 
• S» f^ •» -5.5#.  ^ the -iifmar-ti 
at« lit® f TOl»« ®f ll-w mstag ,^ g., * C®«l@raftl ®f##el 
6f ft ltm)f €(lm-%mm%im %«%»«« tfe# lias# tt8®A t® p,»toe# «la^« 
®r«»i.» '©ffiiet) la tfe® «e4®l. 
&• ®iltaat®8 #.f tilt' t's w®*® aff»et»4 o-ttlr "bf Im^vim a 
«a4 t ©ml ®f lh« 
1&.er« WIS • eiei# is»»it©at®a6« li»%«r®«a tii# wmw lia»« A, 1, i, 
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